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o 
N ú m . l l 
DÉ L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del dia 25 de Julio.) 
TBESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
: • .85.: U M . y Augus ta Real F a m i l i a 
óontiDÚan sin novedad en su im-
portante salud. • 
OOBIERNO DE PSOVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO 
C i r c u l a r . — N ú m ; 8. 
E l E x c m o . Sr . Ministro de-la-Go-
bernac ión en telegrama do ayer me 
dice lo que sigue: 
«Sírvase V . S. dictar las ó rdenes 
oportunas para la busca y captura 
da D . Pascual Escuder Aliras , Agen-
to recaudador del Banco, fugado do 
Palma (Baleares) y cuyas señas son 
las siguientes: edad 36 a ñ o s , esta-
tura altaj pelo negro, ojos pardos; 
nariz a g u i l e ñ a , cara redonda, color 
sano, y visto decentemente con cha-
quet negro; y caso de ser habido sea 
detenido y puesto i disposición del 
Gobernador de Baleares.» 
E n su consecuencia, encargo i 
todas las autoridades dependientes 
de l a mia , el m á s exacto c u m p l i -
miento del trascrito telegrama. 
León 24 de Ju l io de 1886. 
Lu i s Itlvcru. 
Establecimientos penales en tele-
grama de 21 del corriente me dice 
lo siguiente: 
«Sírvase V . S. ordenar la busca y 
captura de los confinados José Que-
rol Beltran, do 25 años , estatura 5 
pies y una pulgada, pelo negro, ojos 
pardos, nariz regular, barba pobla-
da, color sano, estado soltero, oficio 
•zapatero; y Cristóbal Cabello Carro, 
de 36 aflús, estatura I metro 080 
mi l ímet ros , pelo negro, cejas al pe-
lo, OÍOS hinchados, nariz regular, 
cara larga, barba poca, oficio del 
campo, los cuales se han fugado del 
penal do Tarragona en el dia de 
ayer » 
E n su vir tud, encargo á los s o ñ o -
res-Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
agentes dn mi autoridad, procedan 
á la busca y captura do dichos c o n -
finados, poniéndoles caso de ser ha -
bidos á mi disposición. 
León 24 do Julio de 1886. 
Kl Gotiornculor, 
Bjils Ittvcrn. 
su busca y captura y les pongan si 
son habidos ú mi disposic ión. 
León 24 de Jul io do 1886. 
El Gobernador, 
Ijtiitt Efitvpfa> 
C i r c u l a r . — N ü m . 9. 
E l l imo . Sr . Director general de 
Circular .—N'um. 10. 
La noche del 21 del actual se f u -
garon de la cárcel de Santander, 
Estanislao Alvarez Mar t ínez , n a t u -
ral de Almagro , de 22 años , es ta tu-
ra regular, pelo c a s t a ñ o , ojos ne -
gros, cara redonda; y su hermano 
Fél ix , do 27 a ñ o s , natural do T o r -
rc lva l , estatura regular, pelo rubio 
y ojos ca s t años . 
Encargo pues á todos los s e ñ o r e s 
Alca ldes , Guardia c i v i l y d e m á s 




.Apesar do lo prevenido por esta 
Jun ta en sa circular inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL correspondiente a l 
19 do A b r i l ú l t i m o , no se han r ec i -
bido aun los prosupuestos para l a 
inve r s ión del material de las escuelas 
que á c o n t i n u a c i ó n se relacionan en 
el corriente año económico , en v i s -
ta de lo cual y de conformidad á lo 
preceptuado en el párrafo 8.° de la 
Real orden de 12 do Enero do 1872, 
esta Junta provincial ha acordado 
reclamarlos directamente do l o s 
Maestros de las mismas p r e v i n i é n -
doles los remitan con toda urgencia 
duplicados y a c o m p a ñ a n d o un i n -
ventario general del menaje y m a -
terial de e n s e ñ a n z a que las escuelas 
posean fir nado por ellos y visados 
por los Sres. Alcaldes, y manifes-
tando al remitirlos la fecha cu que 
los presentaron á las Juntas locales 
ó el motivo de no haber cumplido 
oportunamente este servicio. 
León 24 de Jul io de 1886. 




Jí'lementalcs de niitos. 
Llamas de la Rivera , Armellada, 
Santa Marina del Rey , Vil larejo, 
Vegue l l ina , Villoría, Vil laeor tle O r -
t i g o , A l i j a de los Melones, Castri l lo 
do la Valduevna, Laguna Dalga, L a -
guna de Negr i l los , San Adr ián del 
V a l l e , J iménez , Santa María del 
Tii-omo, Soto de l a V e g a , Huerg-a 
ile Garavalles, Trobajo del Camino, 
l i i o l l o , Vil labl ino, Alvares , Borre-
nes, Cubillos, L a BaÜa, Sarrios do 
Salas, Molinaseca, R i a ñ o , Oa l legu i -
l los, las dos de Sahagun, Ardon , V i -
Hucé, L a Robla, Cacabolos, Quilos, 
Camponaraya, Carracedelo, V i l l a -
dopalos, Trabadelo, Va l l e de F i n o -
lledo, V e g a do Espinareda, Her re -
r ías , Vega de Valcarce, Otero de 
Villadeeanes. 
Dti %iTias. 
Llamas de l a Rivera , Santa Ma -
r iña del Rey, Armellacla, Corpora-
les, Villarejo, Veguel l ina , Villoría, 
Vil lares , Al i j a de los Molones, Cas-
tr i l lo de la Valduerna, Laguna Dal-
g a . Laguna de Negr i l los , S. Adrián 
del Valle, Santa María del l ' ú ramo, 
Soto de la Vega , Iluergas de G a r a -
valles, Trobajo del Camino, l i i e l lo , 
Vi l l ab l ino , Alvares, Borrenes, C u -
billos, L a Haña, Barrios! de Salas, 
Molinaseca, Riaño , Gal lcgui l los , las 
dos de Sahagun, Ardon , Vülncé, L a 
Pola, L a Robla , Cacabolos, Quilos, 
Camponaraya, Carracedelo, V i U n -
depalos, Trabadelo, Val le do f i n o -
lledo, Yeg'a do Espinaivda, Vega de 
Valcarce, Her re r í a s , Toral de los 
liados, Otero de Villadeeanes. 
Mixtas. 
Qeiutani l la do Sollamas, V i l l a v i -
ciosa, Quintana del Cast i l lo, Fervo-
ras, San Feliz, San Mart in del Ca-
mino, Viüamor , ' furcia , fiavilaucs, 
Truchas, Manzancda, Quintaail ia de 
Yuso , VaWerrcy, Barricntos, C u r í -
lias, Vilhimeji i , Sueros, San t i bañex 
de Vnldciglesias, Naviauos, Zuavos, 
San Ved;"-- i\e las n n e ñ a s , Itegv.evas, 
Riego de la Vega , Cnstrotierra, To -
ra! <!o Fondo, San Cristóbal de la 
Polaiitera, Oteruelo do la Vega , 
Santa Colomba de idem, V i l l a m o n -
t á n , Fresno, Posada, Chozas, A n -
t ímio , Vi l la r do Mazarife, Va lduv ie -
co, Cifuontes, Valpovquevo, ü a v r a -
fo, San Feliz, Pedviu), l i iofeijuíno, 
Los Villaverdes, Palacio, Rioscco 
de Tapia, San Andrés ilel liabanedo, 
Porra l , Azadiuos, Carbajal, V a k l e -
fresno, Vil lavento, Arealmcja, San-
t ibañez do Porma, M»utejos, Fres-
no del Camino, Vega de Infanzones, 
(irulleros, Los Valilosogos, Cabr i -
llanes, L a Cuota, Barrios de L u n a , 
L a Majúa, Candamuela, Riolago, 
Torrebarrb .Las Ornarías, Mataluen-
ga , Sau Martin do la Falamosa, S u -
s a ñ e , Salce, L a U r z , Santa María 
do Ordás , Vil larrodrigo, Callejo, V a l -
desamario, Sosas del Cumbral , Los 
Rabanales, Rioscuro, Robles, V i l l a -
seca, Sosas de la Ceana, V i l l a r , Tor -
re, Orellan, Castr i l lo de Cabrera, 
Odollo, Congosto, San M i g u e l , E n -
cinedo, Robledo de Sobreoastro, C o -
linas, San Cris tóbal do los Barrios, 
Compludo, Espinoso, Riego de A m -
bros, Paradasolana, Sorbeda, Ozue-
l a , Priaranza del Bierzo, Sabero, 
Vidanes, Marafia, Posada de V a l -
doon, Santa Marina, Ronedo, Tara -
n i l l a , Forreras, L a Mata, Pedresa, 
Escaro, V c g a m i a n , Forreras, Aleje, 
Cebanico, MondregaEcs, Va l l e de 
las Casas, Cubillas de Rueda, Esco-
bar, Arenil las, San Pedro las Due-
fias, Matallana de Valmadrigal , V i -
llamartin de D . Sancho, V i l l a c i n -
tor, Benazolvo, Vil lalobar, Bavio-
nes, Matadeon, Castrovega, Paja-
res, Valdesaz, San Millán, Santas 
-Martas. Ücl icgos , Villamai'eo, V a l -
verde Enr ique, Villaearbíol, Colle, 
C á r m e n e s , Cansceo, Gete, Genico-
ra, Vi l lauucva de Pentodo, Santa 
L u c i a de Gordon, Candauedo de 
Feuor, Survibos, Rediezmo, F o n -
tun, Busdongo, Casares, Camplon-
go, l ledipucrtas, Ves-acorvora, V a l -
porquero, Vogaquemada, L u g a n , 
| Palaznelo do Boüa r , Mata la l i íva, 
'•  Cautejcira, Langre , Narayola, C a n -
j din, Lumoras, Vil lavorde de los Ces-
: tos, Vi l la inar t in d é l a Abadía , Ov-
¡ nija, Cadai'resncs, Fontoria, Gesto-
i so, Prado, y Paradina, Chano, Por-
| tela, Sobrado, Saucedo, Occvo, Pa -
! rada do Soto, Pradela, Burbía , San 
i Pedro de Olleros, Sau Mart in , S ó -
• samo, Castro de Valcarce, Faba, 
' Villadeeanes, Valtuíl lo de Abajo. 
s E c a i a s ¡it: FUÍÍESTO. 
Sx i s t ionüo en povicí i\e\ Fresiilstt-
to de la Junta administrativa de 
Liegos cuatro trozos de madera do 
roble procedentes do corta fraudu-
lenta del monte del mismo; he acor-
dado que el Alcalde del A y u n t a -
miento de Acebedo proceda á la su-
basta públ ica do las expresadas ma-
deras el dia 0 del p róx imo mes do 
Agosto á las doce do su m a ñ a n a , 
el tipo do tasac ión de 22 pesetas y 
con sujeción on un todo para las 
d e m á s formalidades á las bases es-
tipuladas en el pliego do condicio-
nes publicado on el BOLETÍN OITCIAI. 
nüin . 48, correspondionto al 19 de 
Octubve de 1881. 
A dicha subasta asistiván con ol 
referido Alcalde dos hombres bue-
nos y Regidor Sindico dol m u n i c i -
pio, y terminada l evan ta rá acta del 
resultado que ofrezca, que r emi t i r á 
á este Gobierno para la resolución 
que proceda. 
León 21 de Ju l io de 1880. 
El Gobernador. 
Lulg Ittvcrn. 
Subasta de maderas. 
Exis t iendo en poder del Presiden-
te de l a Junta administrativa de L a 
U ñ a , Ayuntamiento de Acebedo, 
nueve trozos de madera de roble 
procedente de una corta fraudulen-
ta del monte del citado pueblo de 
La Uña ; he acordado que el Alcalde 
de dicho Ayuntamiento proceda á 
la subasta públ ica de las expresadas 
maderas en nuevo trozos el dia 9 
del p róx imo mes de Agosto á las 
doce de su m a ñ a n a , bajo el t ipo de 
tasación de 20 pesetas y con suje-
ción en un todo para las d e m á s for-
malidades á las bases estipuladas 
en el pliego de condiciones publ ica-
do en el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 48, 
correspondiente al 19 de Octubre 
de 1881. 
A dicha subasta as i s t i rán con el 
referido Alcalde de Acebedo, dos 
hombres buenos y Regidor Sindico 
del municipio, y terminada se l e -
v a n t a r á acta del resultado que ofrez-
ca , que r emi t i r á á esto Gobierno 
para la resoluc ión que proceda. 
León 21 de Jul io de 1886. 
Bl Oobornadnr, 
Luí s H l v c r n . 
COMISION PROVINCIAL. 
S E R V I C I O D E B A G A J E S E N 1886 87. 
Relación de los encargados de verificar el servicio de bagajes en esta pro-
v i n c i a , durante el año económico de 1SSG-87, s e g ú n des ignac ión del 





Benamar íe l 
Boñar 
L a U a f i o z a . . . 
La Robla . 
León. 
Maiiz.-inal 
Mansil la de las Muías 
Movgovejo 
Murías do Paredes 
Otero de las D u e ñ a s . . . . 





Valencia de D. Juan 
Valverde Enrique 
Vega de Valcarce 
Vil labl ino 
Ví l ladangos 
Vi l lamimin 
Víllafranca del B i e r z o . . . 
Nombro del Giic¡ir£iulo. 
Josefa M a r t í n e z Revuel ta 
Joaqu ín García Nís ta l 







José Sac r i s t án 
El Alcalde de barrio 
Basilio Escarpizo 
Ignacio González 
Manuel Mart ínez 
Ignacio López 
José González 
Cesárea Gut i é r rez ' 
Francisco Herreros 
.losé .Sánchez 
José González del Ron 
Francisco Mantara 
Scrapin Gómez 
Ignacio Garc ía 
Francisco López y López 
José González 
Las autnridades al exij ir bagajes al contratista ó sus representantes 
en los cantones cu ida rán de atenerse á las obligaciones contraidas por 
aquel que son las que constan en ol pliego de condiciones, bajo ol cua l so 
hizo el remate, insertas en el BOLETÍN OFICIAL del 7 de Mayo ú l t imo n ú -
mero 134. 
León y Julio 20 de 1880.—El Vicoprosidento, Ru iz . 
AYUNTAMIKNTOS. 
Alcaldía consUlitcional de 
Solo y Jmio. 
E l proyecto de ordenanzas do rie-
go para las aguas del valle de Quin-
tanilla en el pueblo de Canales, ha 
sillo aprobado condicionalmente por 
la comunidad de regantes del mis-
mo; lo que se hace públ ico por me-
dio del presente anuncio, s e g ú n lo 
prescrito en el art. 7." do la ins-
t r u c c i ó n . 
Soto y Amio 16 de Jul io de 1886. 
— E l Alcalde , Benito Diez. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l dia 18 del corriente so ext ra-
vió un pollino dol pueblo do V i l l a -
lobar de las señas siguientes: edad 
de 2 para 3 años , pelo negro, con 
bozo blanco, esquilado, alzada "> 
cuartas y media. Se supl ica á la 
persona en cuyo poder se encuentre 
dé razón á Jacinto Alva rcz do d i -
cho pueblo. 
Impronta do In niputneion provincial-









üoperuclos CarrnECaly Micljíos 
S. Cristóbal la rolantera.)cha Espanmo y otros. 
J .a Sierra. 
'TA Santa Elena (lo J a r a ú z . . . ' oinillar y la Siena 
'Valtlemedroso, Encinar y otros. 
¡La Vega y Fon-redondo 
Santa María do la I s l a . . .¡Cascajales y Manganera 





Villamontán ¡El pliintio 
' E l Espeso. 
[Plantío . . 
Armuuia ¡Plantío . . 
'P lant ío 
(FontaDon, Carrascal y Cuesta. 
Carrocera . 
Címanes del Tejar 
Chozas de Abajo 
Gráde le s . 
Uansil la do las M u í a s . . 
Onzonílla. 
[Payareyo 
|C¡lfcroñ, el Plantío y la Hoya 
.<Valdccollada Valuioral y otros 
¡La Dcliesa Bustion y CanteFpin . . . 
l/.a Manada y Mata del Slang-o 
U.a Carba 
'/Santa Catalina y Vedular 
i L a Planada y Vallejos 
iCarbajal, Cortejónos y Laguna 
<Carballo, L a Carba, Él Frailar etc. 
/Catauilla y Sanlonal 
'Caraniíuos, La Encina y Cotiones.. 
La liiesea y las Silyas 
Cantojugon L a Cota y -Majadina... 
V'alliu del Monto y Majada 
La Traviesa 
Valdelapcga y Cueto 





Santa E lena . 
V iUanueva . , 
Sariegos 'Salgueral y Plant ío . 
\Plantio 
Valdefresno..' /Plantío 
' P l n n r i i 




83 San Mart in. . 
84 Santa María 
85 Fresno 
8fi Hede lga . . . . 
87 Villalís 
88 A r m u n i a . . . 
8Ü Otemelo . . . . 
90 Trabajo 
91 Carrocera . . 
62 Henl le ra . . . . 
ü3:Carrocera y Santiago 
OiX'ncvas 









103 San MINHT SatíihSa.. 
Vega de Infanzones. 
V e g i s del Condado . 
la t ío 
(Carrascal 
/Terrubio ' 
iTordeaguia 119 Oucina 
ITomillares y Sardonal 120 
IPlantio i 121 
[Plantío i 122 
UJlantio v Jana i 123 
/ E l Ramal j 124 
(Plantío ! 125 
Plantío ¡ 120 
'Valdefresno, La Cuesta y P l a n t í o . . 1 2 7 
Chozas de Arriba 
Mcizara 




Val d e S a » U ü r n c l . . . 
Val de San Pc ' d ro . . . . 
Villarratol 







Fresno y l l e rmi ta . . 
La AW«a 
Kobledo 
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NOMItRRS ÍUÍ 1.05 M0.NTI3S. 
ViUnquilambi'c. 




I i ñn rn ra . 
Carrascal . 
Carrascal y Carbajal 











.P lan t ío 
VSardonal 
/Sardonal y Plantío los Charcos 
¡Mata-alta y Coto Boya l 
fl i i icriza, Coto Doyal y Raso 
jCorralino, l iue r izay Coto 




Valdepiornedo y la Cuesta i 
Carccdo, Otas, .Mesadas etc. 
Mozas, Mora y el Pando 
¡Ccrverín y la Mata 
' .El Raso y Vegurde 
Lomas, Kntrcpefias y Agregados . . . 
Guapilera, Candáis y Montera 
Bobia.Triana y L a Solana 
Cabeza y el Mariscal 
Huerta de Lago y Coto 
Abedular y La Veur.v 
Abellancdo y Peña-cabra 
La Peña de Castro 
Vegañou , Bailaron y Cuetos 
Mata-sola Moro-uefrro etc 
Solana del Charco Dehesa etc 
Barreras, Pinedo y Mola 
Arcajada, Cuesta inilladar etc 
Casolla Majadon y Lampa 
Mata Solana y Abescdo 
Vallera y Monte de Fuente 
La Hoja y Molinera 
Monte de San Lorenzo y S iena 
L a Mata y Debesa 
Las Colladas, La Porcada etc 
La S iena 
Avellanedo, Vontaneda etc 
Quemado y La Mata 

























































na L O S M I S M O S 
C'eladilla... 
Fogcdo . . . . 
Castrilliuo. 












































Vega de R o b l e d o . . . 
Potiladura 
Robledo 
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